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「
〉
日
ぴ
9
。
『
＜
餌
ぽ
P
．
「
あ
む
ぱ
る
わ
り
あ
」
ー
西
脇
順
三
郎
の
沈
黙
ー
　
西
脇
順
三
郎
の
日
本
語
に
よ
る
詩
業
は
昭
和
の
年
号
と
同
じ
ほ
ど
の
長
さ
で
あ
る
。
昭
和
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
〉
目
げ
母
く
巴
ご
」
を
皮
切
り
に
、
彼
の
詩
集
は
す
で
に
＝
二
冊
を
数
え
て
い
る
。
　
「
〉
日
び
母
毒
一
冨
」
は
文
学
史
の
上
で
重
要
な
存
在
で
あ
る
が
、
刊
行
当
時
、
果
た
し
て
「
〉
ヨ
げ
貧
く
p
穿
」
が
日
本
の
詩
壇
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
は
、
す
で
に
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
今
ふ
り
返
っ
て
、
“
「
諺
ヨ
げ
鴛
爵
一
冨
」
は
昭
和
の
詩
の
美
学
を
変
え
た
。
”
と
ま
で
評
す
る
向
　
　
（
注
工
）
き
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
詩
人
に
や
が
て
訪
れ
た
の
は
沈
黙
で
あ
っ
た
。
詩
人
の
歴
史
の
中
で
た
だ
一
度
の
大
き
な
沈
黙
の
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
は
昭
和
一
〇
年
頃
か
ら
約
一
〇
年
聞
に
及
ぶ
。
そ
の
頃
、
日
本
は
詩
人
に
と
っ
て
良
い
時
代
で
は
な
か
っ
た
。
戦
時
下
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
の
統
制
は
、
西
脇
順
三
郎
の
詩
作
に
は
不
向
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
詩
人
の
四
〇
歳
代
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
時
期
に
あ
た
る
。
　
や
が
て
終
戦
、
詩
人
の
活
動
は
再
開
し
た
。
そ
し
て
昭
和
二
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
の
が
、
「
》
目
び
胃
爵
｝
冨
」
の
再
版
「
あ
む
ば
る
わ
り
あ
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
詩
集
は
再
版
と
は
い
え
、
そ
の
実
は
明
ら
か
な
改
作
で
あ
村
田
美
　
穂
　
子
る
。
詳
細
で
周
到
な
改
作
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
詩
集
（
初
版
と
再
版
）
が
、
西
脇
順
三
郎
の
沈
黙
の
何
で
あ
っ
た
か
を
雄
弁
に
物
語
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
　
沈
黙
の
一
〇
年
間
、
西
脇
順
三
郎
は
詩
作
を
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
間
に
、
詩
人
は
ふ
た
つ
の
収
穫
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
　
「
》
日
ぴ
霞
く
。
一
冨
」
の
詩
人
は
、
こ
の
時
期
、
ひ
と
り
の
文
学
者
と
し
て
自
ら
の
研
究
に
没
頭
し
た
。
「
古
代
文
学
序
説
」
執
筆
の
と
き
で
あ
る
。
こ
の
論
文
が
当
時
の
詩
人
の
思
い
を
伝
え
て
く
れ
る
。
「
幻
影
の
人
」
と
い
う
副
題
を
も
つ
こ
の
論
文
は
、
古
代
・
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
論
で
、
戦
闘
に
お
け
る
武
人
の
倫
理
や
死
の
問
題
か
ら
、
思
想
や
信
仰
を
超
え
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
を
貫
い
て
い
る
も
の
の
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
幻
影
の
人
」
が
そ
の
正
体
だ
と
い
う
。
「
幻
影
の
人
」
と
は
、
人
間
が
無
意
識
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
人
生
観
に
象
徴
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
死
が
生
の
必
然
で
あ
る
と
い
う
、
最
も
原
始
的
な
人
生
観
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
幻
影
の
人
」
を
、
西
脇
順
三
郎
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
探
り
出
し
た
。
こ
の
発
見
が
収
穫
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
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も
う
ひ
と
つ
の
収
穫
は
、
昭
和
一
九
年
か
ら
一
年
足
ら
ず
の
疎
開
生
活
（
郷
里
の
新
潟
県
小
千
谷
市
）
に
お
い
て
得
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
詩
人
は
、
初
め
て
日
本
の
古
典
に
親
し
み
、
水
墨
画
を
描
き
、
故
郷
の
野
を
め
ぐ
り
歩
い
た
。
そ
こ
で
詩
人
の
目
を
ひ
い
た
も
の
は
、
道
端
や
薮
に
繁
る
多
く
の
雑
草
で
あ
っ
た
。
植
物
と
い
う
生
命
体
の
、
土
の
上
に
生
き
、
死
ん
で
ゆ
く
姿
を
、
詩
人
は
人
間
の
運
命
の
象
徴
的
な
あ
り
方
と
し
て
具
体
的
に
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
詩
人
の
内
に
あ
る
「
幻
影
の
人
」
の
発
見
で
あ
っ
た
。
文
学
と
い
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
に
し
か
親
し
ま
な
か
っ
た
詩
人
で
あ
っ
た
が
、
文
学
は
そ
の
根
本
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
日
本
も
同
様
に
「
幻
影
の
人
」
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
生
あ
る
も
の
に
と
っ
て
死
が
必
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
「
幻
影
の
人
」
は
い
つ
も
さ
さ
や
き
続
け
て
い
る
の
だ
．
っ
た
。
　
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
収
穫
は
、
従
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
辺
倒
の
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
か
ら
詩
人
を
解
放
し
た
。
結
果
は
、
東
洋
へ
、
日
本
へ
の
い
わ
ゆ
る
精
神
的
回
帰
で
あ
る
。
詩
人
自
身
の
中
に
「
幻
影
の
人
」
が
い
る
の
で
あ
り
、
詩
人
自
身
が
植
物
同
様
の
土
の
上
の
生
命
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
も
う
、
舞
台
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
な
く
て
も
良
い
の
で
あ
っ
た
。
　
「
〉
ヨ
び
⇔
ミ
餌
一
冨
」
に
は
、
そ
の
冒
頭
に
「
コ
リ
コ
ス
の
歌
」
と
い
う
序
詩
が
あ
る
。
こ
れ
は
古
代
の
詩
人
達
が
そ
の
作
品
の
冒
頭
な
ど
で
芸
術
の
女
神
ミ
ュ
ー
ズ
を
讃
え
た
形
式
に
倣
っ
た
も
の
で
、
　
「
浮
き
上
れ
、
ミ
ユ
ウ
ズ
よ
」
と
ミ
ュ
ー
ズ
に
呼
び
か
け
た
四
行
詩
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
か
ら
詩
作
の
道
に
入
っ
た
西
脇
順
三
郎
は
、
自
ら
の
日
本
語
に
よ
る
処
女
詩
集
に
も
「
〉
ヨ
げ
p
遷
巴
ご
」
（
「
穀
物
祭
」
の
意
）
と
い
う
ラ
テ
ン
語
の
表
題
を
掲
げ
、
更
に
ミ
ュ
ー
ズ
の
名
を
呼
び
、
ヨ
！
ロ
ッ
パ
の
息
吹
き
を
持
ち
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
西
脇
順
三
郎
が
「
》
ヨ
び
鷲
話
＝
p
」
に
お
い
て
示
し
た
意
気
込
み
は
、
こ
の
よ
う
に
そ
の
内
容
に
触
れ
る
前
に
、
す
で
に
表
題
と
序
詩
「
コ
リ
コ
ス
の
歌
」
の
存
在
と
に
よ
っ
て
容
易
に
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
し
か
し
再
版
で
は
、
表
題
は
ひ
ら
が
な
表
記
に
改
め
ら
れ
、
序
詩
「
コ
リ
コ
ス
の
歌
」
は
削
除
さ
れ
た
。
こ
の
削
除
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
「
》
日
σ
曾
＜
p
一
冨
」
全
編
が
大
幅
に
改
作
さ
れ
た
中
で
、
こ
の
削
除
は
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
の
変
化
の
も
つ
意
味
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。
ミ
ュ
ー
ズ
へ
の
呼
び
か
け
を
も
は
や
不
要
の
も
の
と
し
た
西
脇
順
三
郎
の
姿
に
は
、
日
本
語
で
詩
作
す
る
こ
と
を
た
め
ら
い
続
け
た
か
つ
て
の
詩
人
（
注
2
）
の
面
影
は
す
で
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
西
脇
順
三
郎
の
詩
人
と
し
て
の
魂
は
、
こ
う
し
て
よ
う
や
く
東
洋
へ
、
日
本
へ
と
帰
っ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
し
か
し
、
西
脇
順
三
郎
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
訣
別
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。
ミ
ュ
ー
ズ
へ
の
献
辞
を
削
除
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
詩
人
は
、
実
は
何
物
を
も
捨
て
は
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
詩
人
の
中
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
消
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
そ
の
後
の
詩
人
の
詩
業
が
物
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
〉
ヨ
げ
費
茜
＝
p
」
の
改
作
で
あ
る
「
あ
む
ば
る
わ
り
あ
」
は
、
詩
人
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
「
》
ヨ
び
費
毒
証
」
と
、
東
洋
、
日
本
と
の
対
話
の
詩
集
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
〉
ヨ
σ
碧
く
ゆ
一
冨
」
の
一
言
一
句
ま
で
が
改
作
の
対
象
と
な
り
、
　
「
ミ
カ
ン
色
」
（
〉
ヨ
ぴ
胃
く
農
餌
「
風
の
バ
ラ
」
）
を
「
蜜
柑
色
」
（
あ
む
ば
る
わ
り
あ
「
巻
雲
」
）
と
改
め
る
等
の
細
心
さ
ま
で
み
せ
る
「
あ
む
ば
る
わ
り
あ
」
は
、
ま
さ
に
、
「
》
ゴ
P
げ
国
吋
く
P
一
同
鋤
」
と
西
脇
順
三
郎
と
の
対
話
の
書
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
70
　
「
〉
日
ぴ
母
奉
一
冨
」
の
詩
人
と
「
あ
む
ば
る
わ
り
あ
」
の
詩
人
は
、
十
数
年
と
い
う
沈
黙
の
時
間
を
中
に
、
改
作
・
再
版
と
い
う
作
業
に
名
を
借
り
て
静
か
な
対
話
を
展
開
し
た
。
そ
の
対
話
の
あ
と
を
、
つ
ま
り
改
作
の
具
体
例
を
つ
ぶ
さ
に
挙
げ
る
こ
と
は
今
で
き
な
い
が
、
「
〉
ヨ
げ
舞
く
⇔
訂
」
「
旅
人
」
と
い
う
作
品
を
め
ぐ
っ
て
少
々
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
汝
カ
ン
シ
ヤ
ク
も
ち
の
旅
人
よ
汝
の
糞
は
流
れ
て
、
ヒ
ベ
ル
ニ
ヤ
の
海
北
海
、
ア
ト
ラ
ン
チ
ス
、
地
中
海
を
汚
し
た
汝
は
汝
の
村
へ
帰
れ
郷
里
の
崖
を
祝
福
せ
よ
そ
の
裸
の
土
は
汝
の
夜
明
だ
あ
け
び
の
実
は
汝
の
霊
魂
の
如
く
夏
中
ぶ
ら
さ
が
つ
て
ゐ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〉
ヨ
げ
舞
く
巴
冨
「
旅
人
」
旅
人
よ
汝
は
汝
の
村
へ
帰
れ
郷
里
の
崖
を
祝
福
せ
よ
そ
の
裸
の
石
は
汝
の
夜
明
け
だ
あ
け
び
の
実
が
汝
の
霊
魂
の
如
く
夏
中
ぶ
ら
さ
が
つ
て
ゐ
る
の
あ
む
ば
る
わ
り
あ
「
林
檎
と
蛇
」
1
4
　
改
作
の
こ
の
部
分
で
は
、
ヒ
ベ
ル
ニ
ヤ
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）
も
北
海
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
）
ア
ト
ラ
ン
チ
ス
も
地
中
海
も
消
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
点
以
外
の
変
化
は
小
さ
い
。
他
の
作
品
の
改
作
と
比
較
す
れ
ば
、
こ
の
改
作
の
異
同
は
少
な
い
部
類
に
入
る
。
だ
が
、
「
あ
む
ば
る
わ
り
あ
」
を
読
み
す
す
む
我
々
の
目
前
に
、
も
う
一
度
こ
の
「
旅
人
」
は
現
わ
れ
る
。
旅
人
よ
帰
れ
汝
の
国
境
の
山
々
に
今
頃
は
す
す
き
が
穂
を
出
し
て
ゐ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
む
ば
る
わ
り
あ
コ
屑
車
」
V
最
終
部
　
こ
れ
は
思
い
が
け
な
い
出
現
で
あ
る
。
「
〉
ヨ
げ
碧
く
農
鋤
」
か
ら
「
あ
む
ば
る
わ
り
あ
」
へ
の
改
作
で
は
、
作
品
の
配
置
も
か
な
り
入
れ
替
わ
っ
た
部
分
が
あ
る
が
、
す
で
に
改
作
さ
れ
た
作
品
が
改
め
て
改
作
さ
れ
て
登
場
す
る
と
い
う
、
こ
の
「
旅
人
」
の
よ
う
な
例
は
他
に
は
な
い
。
つ
ま
り
、
コ
屑
車
」
の
こ
の
部
分
は
も
は
や
改
作
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
改
作
で
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
4
）
な
く
、
「
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
な
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
部
分
が
「
あ
む
ば
る
わ
り
あ
」
一
巻
の
最
終
部
分
で
あ
る
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
る
と
き
、
改
作
を
終
え
よ
う
と
す
る
西
脇
順
三
郎
の
現
在
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
「
す
す
き
」
は
「
》
ヨ
ぴ
鉾
喬
一
冨
」
に
は
「
例
も
な
い
。
こ
の
「
国
境
の
山
々
」
は
、
す
で
に
ヨ
！
ロ
ッ
パ
か
ら
解
放
さ
れ
た
詩
人
の
も
の
で
一
71
あ
ろ
う
。
改
作
の
筆
を
置
こ
う
と
す
る
詩
人
は
、
秋
の
深
ま
り
を
知
ら
せ
る
、
い
か
に
も
日
本
人
好
み
の
「
す
す
き
」
を
登
場
さ
せ
て
、
「
〉
日
冨
マ
毒
証
」
と
の
対
話
を
し
め
く
く
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
コ
リ
コ
ス
の
歌
」
の
削
除
に
始
ま
り
、
「
旅
人
」
の
「
ヴ
ァ
リ
エ
f
シ
ョ
ン
」
に
終
わ
る
「
あ
む
ば
る
わ
り
あ
」
は
、
一
般
に
は
「
》
日
げ
母
く
巴
冨
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
5
）
の
詩
の
世
界
の
衰
退
を
示
す
書
と
し
て
評
価
は
低
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
詩
集
を
並
べ
て
み
る
と
き
、
「
あ
む
ぱ
る
わ
り
あ
」
に
積
極
的
な
意
味
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
西
脇
順
三
郎
が
獲
得
し
た
東
洋
、
日
本
と
い
う
も
の
は
、
す
べ
て
こ
こ
に
そ
の
原
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
「
あ
む
ば
る
わ
り
あ
」
所
収
の
「
雨
」
に
、
「
こ
の
白
金
の
絃
琴
の
乱
れ
の
／
女
神
の
舌
は
」
と
い
う
部
分
が
あ
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
格
助
詞
「
の
」
の
連
用
は
、
「
〉
日
げ
霞
く
p
一
ご
」
に
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
後
に
西
脇
順
三
郎
の
得
意
手
と
な
る
用
法
で
あ
る
。
精
霊
の
水
の
眠
り
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
水
苔
の
砂
丘
の
は
ま
な
で
し
こ
の
は
ま
ゆ
う
の
女
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
失
わ
れ
た
時
W
部
分
　
こ
の
例
の
よ
う
に
「
の
」
は
、
後
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
も
、
東
洋
、
日
本
を
も
な
い
ま
ぜ
る
効
果
を
あ
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
「
の
」
に
つ
い
て
、
詩
人
は
語
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
日
本
語
の
最
大
な
も
の
は
の
の
つ
か
い
方
、
（
中
略
）
の
の
こ
れ
だ
け
の
自
由
、
日
本
人
で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
も
の
を
も
っ
て
い
　
　
　
　
ヤ
　
　
る
。
の
は
英
語
な
ら
オ
ブ
、
フ
ラ
ン
ス
語
は
ド
ゥ
だ
け
れ
ど
も
、
み
　
　
す
ぼ
ら
し
い
も
の
で
す
よ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
詩
人
と
小
説
家
」
よ
り
　
こ
の
よ
う
な
日
本
語
の
発
見
の
素
地
も
ま
た
、
「
あ
む
ば
る
わ
り
あ
」
に
あ
る
の
で
あ
る
。
「
〉
ヨ
げ
霞
く
巴
冨
」
に
お
い
て
明
解
に
示
さ
れ
た
詩
の
世
界
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
西
脇
順
三
郎
の
詩
の
世
界
全
体
の
半
分
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
沈
黙
の
後
、
東
洋
へ
、
日
本
へ
と
回
帰
し
た
詩
人
は
、
「
あ
む
ば
る
わ
り
あ
」
に
お
い
て
初
め
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
も
、
東
洋
、
日
本
を
も
、
こ
だ
わ
り
な
く
自
分
の
世
界
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
注
－
　
加
藤
郁
乎
「
別
冊
一
億
人
の
昭
和
史
・
昭
和
詩
歌
俳
句
史
」
　
　
毎
日
新
聞
社
・
一
九
七
八
年
　
2
　
西
脇
順
三
郎
は
「
〉
ヨ
げ
鴛
喬
一
冨
」
刊
行
以
前
に
英
語
、
フ
ラ
　
　
ン
ス
語
、
ラ
テ
ン
語
で
詩
作
し
て
い
る
。
日
本
語
に
よ
る
詩
作
　
　
は
和
歌
、
俳
句
の
形
式
を
踏
襲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
　
　
思
い
こ
み
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
エ
ッ
セ
イ
「
脳
髄
の
日
記
」
　
　
（
「
剃
刀
と
林
檎
」
所
収
）
参
照
。
　
3
　
こ
こ
で
消
え
た
部
分
の
改
作
は
、
あ
む
ば
る
わ
り
あ
「
巻
雲
」
　
　
最
終
部
に
置
か
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
の
作
品
が
改
作
の
際
に
分
　
　
け
ら
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
部
分
に
収
め
ら
れ
る
と
い
う
、
　
　
こ
の
よ
う
な
例
は
、
他
に
も
み
ら
れ
る
。
　
4
　
詩
集
「
鹿
門
」
（
一
九
七
〇
年
刊
）
に
四
行
詩
一
七
編
を
連
　
　
ね
た
「
ヴ
一
ノ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
こ
の
一
72
　
七
編
は
す
べ
て
そ
れ
ま
で
の
西
脇
順
三
郎
自
身
の
作
品
の
ヴ
ァ
　
リ
ア
ン
ト
で
あ
り
、
こ
れ
に
類
す
る
手
法
は
他
に
も
み
ら
れ
　
る
。
コ
肩
車
」
V
の
引
用
部
分
は
、
そ
の
例
の
初
め
で
あ
る
。
5
　
古
く
は
北
園
克
衛
著
「
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
へ
の
手
紙
」
（
一
　
九
四
八
年
）
、
近
く
は
鍵
谷
幸
信
著
「
西
脇
順
三
郎
論
」
（
思
潮
　
社
・
一
九
七
一
年
）
に
代
表
さ
れ
る
。
6
　
一
九
五
九
年
刊
。
7
　
一
九
七
一
年
七
月
、
武
田
泰
淳
と
の
対
談
。
　
底
本
定
本
西
脇
順
三
郎
全
詩
集
（
筑
摩
書
房
・
一
九
八
一
年
）
西
脇
順
三
郎
対
談
集
（
薔
薇
十
字
社
・
一
九
七
二
年
）
73
　
付
記
　
西
脇
順
三
郎
に
は
、
「
あ
む
ば
る
わ
り
あ
」
と
同
時
刊
行
さ
れ
た
詩
集
「
旅
人
か
へ
ら
ず
」
が
あ
る
。
こ
の
詩
集
は
西
脇
順
三
郎
の
い
わ
ゆ
る
精
神
的
回
帰
の
結
果
を
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
詩
人
の
沈
黙
に
よ
る
変
化
と
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
表
題
に
掲
げ
た
ふ
た
つ
の
詩
集
に
よ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
た
。
　
西
脇
順
三
郎
の
詩
の
世
界
を
大
づ
か
み
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
拙
稿
「
西
脇
順
三
郎
世
界
」
と
「
詩
人
像
・
西
脇
順
三
郎
」
（
学
習
院
大
学
哲
学
会
誌
第
五
号
・
一
九
八
〇
年
、
同
誌
第
六
号
・
一
九
八
一
年
掲
載
）
に
お
い
て
試
み
た
の
で
、
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
